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初島住彦＊ 九州産マンネングサの一新種
S. HATUSIMA* : A New Species of Sedum from Kyusyu
Sedum satumense HATUSIMA, sp. nov. 
Herba perennis, toto viridis glaberrima, 5-10 alta. Caulis floriferi saepe e 
basi 2-3-ramiferi, parte superiore simplices vel !axe ramosi, internodiis 2 - 3 
mm. longis. F olia opposita, obovato -spathulata vel anguste ovata, complanata,
apice obtus釦，.basic attenuata� · 土 l・ cm. longa et 5 - 6 mm. lata. Flores 
in corymbu血dfsp-@年c& 3'cm. diametro, pentameri, sessili. Sepala ob­
lanceotata ca. 2 - 3 mm. longa, apice rotundata, parum inaequilonga. Petala 
libera, luteola, ovato·lanceolata, apice acuminata, ca. 4 mm. longa. Stamina 10, 
interpetala ca. 3 mm. longa, epipetala 3 mm. longa sine antheris. Antheris 
luteolis 0. 5 mm. longis. Carpella 5, suberecta, oblonga, apice acuminata ca. 3 
mm. longa.
Type : Cultivated plant in Kagoshima city, grown from living material
from Mt. !soma, Prov. Satuma (in herb. Facult. Agric. Kagoshima Univ.). 
This is near to S. formosana N. E. BR., but differs from it by not annual 
or biennial but perennial habit, and its not rubescent but green stems. S. alfredi 
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